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RINGKASAN 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tegangan yang terjadi 
akibat torsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode elemen hingga, menggunakan 
material Baja AISI 1045, dengan kriteria elemen hingga yang harus dipenuhi antara 
lain adalah tegangan  static dan dinamyc Pemodelan dilakukan dengan memvariasi 
kecepatan putar dari mesin penggerak pada putaran  1400, 1600, 1800 dan 2000 rpm, 
dan dari jenis-jenis kayu pada saat pemotongan berlangsung. Semakin besar Rpm 
yang diberikan maka nilai tegangan akan semakin besar hal ini dapat menyebabkan 
terjadi cacat pada poros tersebut. 
Kata kunci : Poros, Metode Elemen Hingga, Baja AISI 1045. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the magnitude of the voltage caused 
by torque. This research was conducted by the finite element method, using material 
AISI 1045 Steel, with finite element criteria that must be met include static voltage 
and dinamyc Modelling done by varying the rotational speed of the engine driving 
round in 1400, 1600, 1800 and 2000 Rpm, and of the types of wood when cutting 
takes place. The larger the rpm given the voltage value will be even greater this can 
cause defects in the shaft. 
 
Keywords : Shaft, the Finite Element Method, AISI 1045 Steel. 
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